Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, December 3, 2010, by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
12/3/2010
360
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/07/2010 11:49
Accident Type/cause: CAR/CAR FTY
Location: US HWY 6 / W KIMBERLY RD & MARQUETTE ST, DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: #1 FTY @ STOP LIGHT & STRUCK BY #2
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 599400
325 CLEMMA ISENBERG 86 YESF
CLEMMA ISENBERG 86 01 CAR
KENNETH GILMORE 17 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/19/2010 17:48
Accident Type/cause: SUV/PU CROSS CTR-LN
Location: IA HWY 71 & LAKE STREET, ARNOLDS PARK
County: DICKINSON
Notes: SUV CROSSED CTR-LN ON CURVE & STRUCK PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 602980
323 DIANE GUTHRIE 50 YESF
DIANE GUTHRIE 50 01 SUV
KEITH KLEMME 59 02 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/21/2010 23:46
Accident Type/cause: PU/FO/OT LOST CTRL
Location: PEACH AVE
County: VAN BUREN
Notes: LOST CTRL, STRUCK TREE & OT ONTO PARKED VEH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 602149
315 DUANE MILLER 47 NOM
DUANE MILLER 47 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/23/2010 07:18
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: ANGLE RD WB
County: WAPELLO
Notes: LOST CTRL & STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 603180
324 MICHAEL FARRIER 50 NOM
MICHAEL FARRIER 50 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/24/2010 10:55
Accident Type/cause: CAR/SEMI LOST CTRL
Location: IA HWY 17 & DSM RIVER BRIDGE
County: POLK
Notes: CAR LOST CTRL ON ICY BRIDGE & COLLIDED HEADON W/SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
317 LOUISA PETERSON 66 YESF
LOUISA PETERSON 66 01 CAR
DAN ROLOW 47 02 SEMI
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/24/2010 11:30
Accident Type/cause: SUV/OT LOST CTRL
Location: I-35 SB S OF CLEAR LAKE
County: CERRO GORDO
Notes: FREEZING RAIN, ICY ROAD,LOST CTRL, OT IN MEDIAN
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
318 LORNA CLARK 67 NOF
LORNA CLARK 67 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/24/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/SEMI FTY
Location: IA HWY 9
County: WORTH
Notes: ICE,CAR/SEMI COLLIDED AT INTERSECTION
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
316 MARVIN KOFOOT 79 UNKM
MARVIN KOFOOT 79 01 CAR
UNK UNK 99 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/25/2010 05:05
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: IA HWY 127 & MORGAN AVE
County: HARRISON
Notes: LOST CTRL ON CURVE & OT IN FARM FIELD
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
319 RICHARD COLTON 22 NOM
RICHARD COLTON 22 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/27/2010 99:99
Accident Type/cause: SUV/FO/OT LOST CTRL
Location: 2.5 MI N OF HARWARDEN ON IA HWY 10
County: SIOUX
Notes: LOST CTRL,STRUCK  GUARDDRAIL, OT & SLID DOWN EMBANKMENT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
321 STEVEN BRANDT 36 NOM
STEVEN BRANDT 36 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/28/2010 17:41
Accident Type/cause: CAR/CAR CROSS CTR-LN
Location: IA HWY 48,  4 MI S OF RED OAK
County: MONTGOMERY
Notes: #1 PASSING IN NO-PASSING ZONE COLLIDED W/#2
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
320 ALEX TODD 04 YESM
320 MALIKI TODD 05 YESU
KARLI BROWN 18 01 CAR
NINA MCNEESE 25 02 CAR
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/28/2010 19:45
Accident Type/cause: VAN/OT LOST CTRL
Location: BERRY AVE W OF WHITING
County: MONONA
Notes: GRAVEL,FAIL TO NEGO CURVE,OV-TURN OFF RD & HIT UTIL POLE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
322 RITA HART 62 UNKF
RITA HART 62 01 VAN
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